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サ
バ
イ
バ
ー
の
食
卓
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
の
場
合
水
間
千
恵
は
じ
め
に
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
成
立
史
と
分
析
の
対
象
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
（
D
er
S
ch
w
eizerich
e
R
ob
in
son
,
1812 27）
は
、
ヨ
ハ
ン
ナ
・
シ
ュ
ピ
リ
（
Jo
h
a
n
n
a
S
p
y
ri,
1827 1901）
の
『
ハ
イ
ジ
』
（
H
eid
i,
1880 81）
と
と
も
に
、
ス
イ
ス
を
代
表
す
る
児
童
文
学
作
品
と
し
て
名
高
い
。
夫
婦
と
四
人
の
息
子
か
ら
成
る
ス
イ
ス
人
一
家
を
主
人
公
に
し
た
こ
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
は
、
そ
も
そ
も
、
ベ
ル
ン
の
牧
師
Ｊ
・
Ｄ
・
ウ
ィ
ー
ス
（
Jo
h
a
n
n
D
a
v
id
W
y
ss,
1743 1818）
が
自
分
の
子
ど
も
た
ち
に
語
り
聞
か
せ
た
も
の
で
、
そ
の
手
稿
を
整
理
し
て
出
版
で
き
る
形
に
ま
と
め
た
の
は
、
次
男
Ｊ
・
Ｒ
・
ウ
ィ
ー
ス
（
Jo
h
a
n
n
R
u
d
o
lf
W
y
ss,
1782 1830）
で
あ
っ
た
。
一
八
一
二
年
か
ら
一
三
年
に
か
け
て
二
巻
本
で
出
版
さ
れ
た
こ
の
初
版
は
た
ち
ま
ち
大
人
気
と
な
り
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
な
ど
に
翻
訳
さ
れ
た
が
、
実
は
そ
の
際
、
翻
訳
者
た
ち
が
自
由
に
内
容
を
改
変
し
た
り
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
付
け
加
え
た
り
し
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
、
息
子
の
ウ
ィ
ー
ス
も
、
そ
れ
ら
の
翻
訳
（
翻
案
）
書
を
踏
ま
え
て
、
父
の
死
後
、
一
八
二
六
～
二
七
年
に
か
け
て
独
自
の
続
編
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
世
紀
末
ま
で
に
は
、
正
編
の
内
容
に
息
子
の
手
に
な
る
続
編
の
内
容
を
組
み
込
ん
だ
一
巻
本
が
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
正
続
編
と
も
に
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
オ
ー
レ
ル
・
フ
ュ
ー
ス
リ
ー
社
（
O
rell,
F u
ssli
&
C
o
.）
か
ら
出
版
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
初
版
の
表
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
は
編
者
で
あ
る
息
子
の
名
前
の
み
で
あ
っ
た
が
、
今
日
出
版
さ
れ
て
い
る
合
本
版
で
は
父
親
の
名
前
が
著
者
と
し
て
表
示
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
日
本
で
も
明
治
時
代
に
初
め
て
紹
介
さ
れ
て
以
降
さ
ま
ざ
ま
な
翻
訳
書
が
出
版
さ
れ
て
き
た
こ
の
作
品
は
、
戦
後
に
相
次
い
で
創
刊
さ
れ
た
子
ど
も
向
け
の
文
学
全
集
へ
の
収
録
状
況
か
ら
み
て
も
、
無
人
島
を
舞
台
に
し
た
サ
バ
イ
バ
ル
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
始
祖
た
る
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
268
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（
R
ob
in
son
C
ru
soe,
1719）
に
次
ぐ
地
位
を
も
つ
変
形
譚
と
言
え
る （
１
）。
「
食
」
に
関
す
る
記
述
に
着
目
し
な
が
ら
日
本
で
出
版
さ
れ
た
子
ど
も
向
け
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
の
歴
史
を
た
ど
る
試
み
の
一
環
と
し
て
、
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
意
味
も
こ
こ
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
前
述
の
と
お
り
複
雑
な
成
立
史
を
持
つ
作
品
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
翻
訳
書
の
底
本
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
内
容
に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
こ
こ
で
は
詳
述
を
避
け
る
が
、
ウ
ィ
ー
ス
親
子
に
よ
る
正
続
編
の
合
本
ド
イ
ツ
語
版
の
完
訳
や
抄
訳
の
み
な
ら
ず
、
冒
険
小
説
作
家
Ｗ
・
Ｈ
・
Ｇ
・
キ
ン
グ
ス
ト
ン
（
W
illia
m
H
en
ry
G
iles
K
in
g
sto
n
,
1814 80）
に
よ
る
英
訳
本
か
ら
の
重
訳
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
を
も
参
照
し
た
翻
訳
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
違
い
が
見
ら
れ
る （
２
）。
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
最
も
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
オ
ー
レ
ル
・
フ
ュ
ー
ス
リ
ー
社
の
リ
ュ
ー
ロ
ー
（
D
r.
F
ra
n
z
R
eu
lea
u
x
）
校
訂
版
を
底
本
と
す
る
翻
訳
書
の
う
ち
、
出
版
年
が
新
し
い
学
習
研
究
社
の
小
川
超
訳
を
使
用
す
る
。
一
、
豊
か
な
サ
バ
イ
バ
ー
の
楽
園
生
活
物
語
は
嵐
の
描
写
で
幕
を
開
け
る
。
六
日
に
も
わ
た
っ
て
大
波
に
も
ま
れ
た
の
ち
に
岩
礁
に
乗
り
あ
げ
た
船
が
メ
リ
メ
リ
と
音
を
立
て
は
じ
め
、
船
員
た
ち
が
先
を
争
う
よ
う
に
救
命
ボ
ー
ト
で
逃
げ
だ
そ
う
と
し
て
い
る
緊
迫
し
た
場
面
で
あ
る
。
混
乱
の
な
か
で
、
夫
婦
と
十
六
歳
か
ら
九
歳
ま
で
の
四
人
の
息
子
（
フ
リ
ッ
ツ
、
エ
ル
ン
ス
ト
、
ジ
ャ
ッ
ク
ヤー
コ
プ
、フ
ラ
ン
ツ
）
か
ら
な
る
ス
イ
ス
人
の
一
家
が
逃
げ
遅
れ
て
座
礁
し
た
船
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
幸
い
に
も
船
が
沈
没
を
免
れ
た
お
か
げ
で
、
彼
ら
は
、
嵐
が
収
ま
る
と
近
く
に
見
え
て
い
た
島
へ
上
陸
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
一
家
が
難
破
船
か
ら
島
へ
持
ち
込
も
う
と
し
た
品
は
以
下
の
通
り
で
あ
る （３
）。
・
火
薬
一
樽
・
鳥
撃
ち
銃
三
丁
と
猟
銃
三
丁
・
ば
ら
弾
と
ふ
つ
う
弾
・
鉛
（
持
て
る
だ
け
）
・
小
型
ピ
ス
ト
ル
二
組
・
大
型
ピ
ス
ト
ル
二
、
三
丁
・
弾
丸
を
作
る
の
に
必
要
な
鋳
型
・
猟
用
の
袋
五
人
分
・
干
し
肉
と
乾
パ
ン
一
箱
ず
つ
・
鉄
な
べ
一
個
・
ケ
ー
ス
入
り
釣
り
ざ
お
一
式
・
く
ぎ
一
樽
分
と
ハ
ン
マ
ー
、
ペ
ン
チ
、
の
こ
ぎ
り
、
お
の
、
ド
リ
ル
・
テ
ン
ト
用
の
帆
布
・
ニ
ワ
ト
リ
十
羽
（
オ
ラ
ン
ダ
・
チ
ー
ズ
と
バ
タ
ー
一
樽
ず
つ
を
海
上
で
回
収
）
（
解
き
放
っ
た
ガ
チ
ョ
ウ
、
ア
ヒ
ル
、
ハ
ト
が
勝
手
に
上
陸
）
上
陸
途
中
で
海
上
を
漂
流
し
て
い
た
樽
を
回
収
し
た
と
こ
ろ
、
な
か
に
入
っ
267
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て
い
た
の
が
チ
ー
ズ
と
バ
タ
ー
だ
っ
た
と
い
う
幸
運
に
恵
ま
れ
た
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
彼
ら
が
最
初
に
難
破
船
か
ら
持
ち
出
そ
う
と
し
た
食
料
は
「
干
し
肉
と
乾
パ
ン
一
箱
ず
つ
」
の
み
で
あ
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
銃
器
類
は
も
と
よ
り
「
猟
用
の
袋
」
や
「
釣
り
ざ
お
一
式
」
な
ど
、
食
料
を
現
地
調
達
す
る
た
め

の
道
具
を
取
り
揃
え
て
い
る
。
特
徴
的
な
の
は
、「
鉛
」「
弾
丸
を
作
る
の
に
必
要
な
鋳
型
」
と
い
っ
た
道
具
を
現
地
生
産
す
る
た
め
の
も
の
を
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
様
に
、
一
家
が
意
図
的
に
島
ま
で
運
ん
だ
の
は
ニ
ワ
ト
リ
十
羽
の
み
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
船
で
飼
わ
れ
て
い
た
ガ
チ
ョ
ウ
、
ア
ヒ
ル
、
ハ
ト
を
解
き
放
つ
と
そ
れ
ぞ
れ
が
勝
手
に
島
へ
た
ど
り
つ
い
た
た
め
、
結
局
一
家
の
無
人
島
生
活
は
「
家
禽
農
場
」
つ
き
と
い
う
恵
ま
れ
た
状
況
で
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
上
陸
三
日
目
に
は
、
生
き
残
っ
て
い
た
動
物
た
ち
（
牛
、
ヤ
ギ
、
ヒ
ツ
ジ
、
ブ
タ
、
ロ
バ
）
を
難
破
船
か
ら
連
れ
て
き
た
こ
と
で
「
家
畜
農
場
」
も
整
う
。
な
お
、
こ
の
と
き
追
加
の
調
理
器
具
や
食
器
、
寝
具
や
武
器
に
加
え
て
、
食
料
（
ハ
ム
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
穀
物
）
を
運
ん
で
い
る
が
い
ず
れ
も
少
量
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
の
ち
に
船
の
積
み
荷
を
島
へ
運
ん
だ
際
も
、「
火
薬
、
鉄
、
鉛
、
穀
類
、
果
樹
、
道
具
類
」（
九
四
頁
）、「
銅
製
の
大
釜
、
鉄
板
二
、
三
枚
、
新
品
の
タ
バ
コ
お
ろ
し
（
原
注
か
ぎ
タ
バ
コ
を
作
る
た
め
の
お
ろ
し
金
）
各
種
、
砥
石
二
個
、
火
薬
一
樽
、
そ
れ
に
、
な
に
よ
り
も
あ
り
が
た
い
火
打
ち
石
の
小
樽
」
（
九
九
頁
）
な
ど
の
よ
う
に
、
道
具
中
心
で
あ
り
、
食
料
自
体
は
持
ち
込
ん
で
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ス
イ
ス
人
一
家
は
、
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
同
様
に
陸
地
近
く
で
座
礁
し
た
船
か
ら
多
く
の
物
資
を
運
び
込
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
に
食
べ
も
の
が
占
め
る
比
率
は
か
な
り
低
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
家
は
上
陸
当
初
か
ら
比
較
的
豊
か
な
食
事
を
楽
し
ん
で
い
る
。
表
は
上
陸
か
ら
一
週
間
分
の
彼
ら
の
食
事
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
上
陸
初
日
か
ら
ス
ー
プ
を
作
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
無
人
島
上
陸
か
ら
九
か
月
経
っ
て
も
煮
炊
き
用
の
鍋
が
な
い
た
め
に
ス
ー
プ
を
飲
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
嘆
い
て
い
た
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
比
べ
る
と
、
上
陸
直
後
か
ら
温
か
い
汁
物
を
口
に
し
て
い
る
ス
イ
ス
人
一
家
が
い
か
に
恵
ま
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う （４
）。
さ
ら
に
、
現
地
調
達
食
材
の
多
様
さ
に
も
注
目
し
た
い
。
肉
一
辺
倒
だ
っ
た
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
は
異
な
り
、
彼
ら
は
、
カ
キ
、
海
ザ
リ
ガ
ニ （５
）、
サ
ト
ウ
キ
ビ
、
ヤ
シ
の
実
、
魚
（
種
類
不
明
）
、
カ
メ
の
卵
、
川
ガ
ニ
、
イ
チ
ジ
ク
、
フ
ラ
ミ
ン
ゴ
と
さ
ま
ざ
ま
な
食
材
を
手
に
し
て
お
り
、
こ
れ
以
降
も
、
海
の
も
の
・
山
の
も
の
・
川
の
も
の
を
万
遍
な
く
調
達
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
は
物
質
的
に
豊
か
な
サ
バ
イ
バ
ー
を
描
い
た
作
品
の
ひ
と
つ
だ
が
、
そ
の
豊
か
さ
は
持
込
物
資
よ
り
も
む
し
ろ
現
地
調
達
分
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
八
年
間
に
及
ぶ
孤
島
生
活
の
大
半
を
た
っ
た
一
人
で
食
人
種
の
恐
怖
に
脅
え
な
が
ら
過
ご
し
た
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
は
異
な
り
、
家
族
揃
っ
て
無
人
島
に
上
陸
し
た
こ
の
一
家
は
、
孤
独
に
震
え
る
こ
と
も
、
外
敵
の
脅
威
に
脅
え
る
こ
と
も
な
い
。
つ
ま
り
精
神
的
に
も
豊
か
な
サ
バ
イ
バ
ー
な
の
で
あ
る
。
二
、
開
拓
移
民
物
語
と
し
て
の
変
形
譚
実
際
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
た
ど
る
と
、
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
は
飢
餓
や
サバイバーの食卓266
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欠
乏
と
は
無
縁
な
ま
ま
に
発
見
と
獲
得
に
明
け
暮
れ
る
サ
バ
イ
バ
ー
を
描
い
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
楽
園
物
語
だ
と
も
言
え
る
。
と
は
い
え
、
主
人
公
た
ち
は
豊
か
な
島
の
恵
み
に
依
存
し
き
っ
て
能
天
気
に
楽
園
生
活
を
満
喫
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
並
外
れ
て
勤
勉
な
労
働
者
で
も
あ
り
、
自
ら
額
に
汗
し
て
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
な
生
活
を
築
き
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
そ
の
勤
労
意
欲
は
島
に
上
陸
す
る
前
か
ら
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
た
。
幼
い
子
ど
も
や
女
性
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
よ
う
に
難
破
船
か
ら
島
ま
で
泳
ぐ
と
い
う
原
始
的
な
上
陸
手
段
を
使
え
な
か
っ
た
た
め
、
彼
ら
は
ま
ず
船
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
資
材
に
も
人
手
に
も
制
約
が
あ
る
な
か
で
、
桶
船
と
い
う
三
男
の
提
案
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
空
き
樽
を
半
分
に
切
っ
て
八
個
の
桶
を
用
意
し
、
こ
れ
を
二
列
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
265
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表 スイスのロビンソン一家の食事内容（最初の1週間分）
上陸初日 家族全員で船を作り難破船から島へ移動。
持込食糧：干し肉1箱，乾パン1箱（オランダ・チーズ1樽，バター1樽）
家 禽：ニワトリ10羽（ガチョウ，アヒル，ハト）
最初の食事
乾パン＋干し肉と水と塩で作ったスープ＋カキ
上陸2日目 父親と長男が探検に出かける。
朝食 ゆでた海ザリガニ
昼食 ヤシの実＋サトウキビ
夕食 魚の串焼き＋鵞鳥の丸焼き＋干し肉のスープ＋オランダ・チーズ＋ヤシの実
上陸3日目～4日目 父親と長男が難破船の荷物の回収作業を行う。
持込食糧：ハム数種類，トウモロコシその他の穀物の小袋いくつか
家 畜：牝牛1頭，ヤギ2頭，ヒツジ雌6頭・雄1頭，雌ブタ1頭，ロバ1頭
朝食 乾パン＋バター
昼食・夕食・朝食・昼食 船の備蓄品（内容不明）
夕食 ハム＋チーズ＋ビスケット＋カメの卵とバターで作ったケーキ＋シャンパン
上陸5日目 父親と長男と次男が難破船の荷物の回収作業を行う。
朝食 乾パン入りミルクスープ
昼食 ゆでた川ガニ
夕食 内容不明
上陸6日目 家族全員で引っ越し作業を行う。
朝食・昼食・夕食 内容不明。間食としてイチジク
上陸7日目 家族全員で海岸に打ち上げられた荷物の回収作業と樹上の家の整備を行う。
朝食・昼食 内容不明
夕食 フラミンゴの蒸焼き
は現地調達したもの
て
か
ら
安
定
性
を
保
つ
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
施
し
て
完
成
さ
せ
る
の
だ
が
、
そ
の
構
造
に
つ
い
て
、
父
親
は
、
「
カ
タ
マ
ラ
ン
」
の
名
で
知
ら
れ
る
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
双
胴
船
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
だ
と
明
か
し
て
い
る
。
物
語
の
冒
頭
（
九
～
一
二
頁
）
に
置
か
れ
た
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
物
作
り
の
過
程
を
詳
細
に
描
写
し
な
が
ら
、
豊
か
な
知
識
と
実
用
的
な
技
術
を
も
つ
父
親
像
を
読
者
に
印
象
づ
け
て
お
り
、
こ
の
作
品
の
基
本
的
性
格
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
、
子
ど
も
の
伸
び
や
か
な
発
想
力
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
活
か
し
た
物
作
り
を
実
践
し
て
い
る
点
か
ら
は
、
物
語
に
通
底
す
る
家
族
観
あ
る
い
は
教
育
観
も
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
難
破
船
上
で
の
上
陸
船
作
り
か
ら
始
ま
っ
た
物
語
は
、
こ
の
の
ち
も
、
勤
勉
に
働
き
続
け
る
こ
と
で
豊
か
さ
を
増
幅
さ
せ
て
い
く
ス
イ
ス
人
一
家
の
様
子
を
克
明
に
記
録
す
る
。
「
食
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
最
も
わ
か
り
や
す
い
の
は
農
場
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
島
の
恵
み
を
た
だ
享
受
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
力
で
立
派
な
農
場
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
難
破
船
か
ら
連
れ
て
き
た
家
禽
や
家
畜
の
世
話
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
土
地
を
耕
し
、
現
地
で
見
つ
け
た
果
樹
根
菜
（
マ
ニ
オ
ク
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
イ
チ
ジ
ク
）
に
加
え
て
、
船
か
ら
苗
や
種
を
持
ち
だ
し
た
野
菜
（
カ
ボ
チ
ャ
、
メ
ロ
ン
、
レ
タ
ス
、
サ
ラ
ダ
菜
、
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
）、
果
樹
（
ナ
シ
、
リ
ン
ゴ
、
ダ
イ
ダ
イ
、
ハ
タ
ン
キ
ョ
ウ
、
モ
モ
、
ア
ン
ズ
、
ク
リ
、
ブ
ド
ウ
な
ど
）
、
豆
類
（
エ
ン
ド
ウ
、
イ
ン
ゲ
ン
、
ソ
ラ
豆
、
ナ
タ
豆
な
ど
）
、
穀
類
（
大
麦
、
小
麦
、
ラ
イ
麦
、
カ
ラ
ス
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
キ
ビ
な
ど
）
を
育
て
て
い
る
。
努
力
の
結
果
、
二
年
も
し
な
い
う
ち
に
、
住
ま
い
の
そ
ば
の
菜
園
に
は
「
葉
野
菜
だ
け
で
な
く
、
キ
ュ
ウ
リ
や
メ
ロ
ン
、
と
び
き
り
大
粒
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
ま
で
あ
る
」
（
一
六
九
頁
）
う
え
に
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
や
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
が
根
を
下
ろ
し
、
少
し
離
れ
た
場
所
に
作
っ
た
穀
物
畑
や
豆
畑
で
も
順
調
な
収
穫
を
得
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
は
、
一
家
族
が
未
知
の
土
地
で
力
を
合
わ
せ
て
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
生
活
を
打
ち
た
て
て
い
く
様
子
を
描
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
開
拓
移
民
の
物
語
だ
と
言
え
る
。
物
語
の
な
か
で
は
、
主
人
公
た
ち
の
出
自
に
つ
い
て
は
ス
イ
ス
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
し
か
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
が
た
ど
り
つ
い
た
島
の
位
置
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い （
６
）。
但
し
、
難
破
船
に
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
移
民
が
遠
い
世
界
の
は
て
で
生
き
て
い
く
の
に
必
要
な
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
無
限
に
準
備
し
て
」
（
九
四
頁
）
あ
り
、
一
家
の
父
親
は
「
島
の
原
住
民
が
、
い
つ
か
わ
れ
わ
れ
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
お
お
い
に
あ
り
う
る
」
（
一
九
五
頁
）
と
考
え
て
マ
レ
ー
語
の
勉
強
を
始
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
彼
ら
は
、
移
民
用
物
資
を
積
ん
だ
船
に
乗
っ
て
航
海
し
て
い
る
途
中
で
難
破
し
、
マ
レ
ー
語
文
化
圏
の
ど
こ
か
で
暮
ら
し
は
じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
生
ま
れ
故
郷
を
遠
く
離
れ
た
場
所
へ
や
っ
て
き
て
、
家
族
で
力
を
合
わ
せ
て
未
開
の
地
を
切
り
開
き
豊
か
な
生
活
を
築
い
た
彼
ら
は
、
開
拓
移
民
の
成
功
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
父
母
と
子
ど
も
で
構
成
さ
れ
た
家
族
に
よ
る
新
天
地
開
発
物
語
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
に
は
、
開
拓
期
の
ア
メ
リ
カ
を
舞
台
に
し
た
ロ
ー
ラ
・
イ
ン
ガ
ル
ス
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
（
L
a
u
ra
サバイバーの食卓264
5
In
g
a
lls
W
ild
er,
1867 1957）
の
自
伝
的
小
説
『
大
き
な
森
の
小
さ
な
家
』
（
L
ittle
H
ou
se
in
th
e
B
ig
W
ood
s,
1932）
に
始
ま
る
「
小
さ
な
家
」
シ
リ
ー
ズ
に
も
似
た
魅
力
を
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。
難
破
船
か
ら
持
ち
出
し
た
物
資
を
も
と
に
し
て
無
人
島
で
大
農
園
を
作
り
上
げ
た
ス
イ
ス
人
一
家
の
物
語
と
、
全
財
産
を
幌
馬
車
に
積
み
込
ん
で
未
開
の
西
部
へ
と
乗
り
だ
し
、
大
自
然
の
脅
威
と
闘
い
な
が
ら
、
家
族
で
力
を
合
わ
せ
て
新
生
活
を
築
い
た
開
拓
民
イ
ン
ガ
ル
ス
一
家
の
物
語
は
、
舞
台
こ
そ
ま
っ
た
く
異
な
る
が
、
本
質
部
分
で
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
の
後
半
部
分
は
、
猛
獣
退
治
や
野
獣
の
調
教
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
華
々
し
い
活
劇
が
中
心
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
、
一
九
世
紀
の
少
年
向
け
冒
険
小
説
の
特
長
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
孤
島
上
陸
か
ら
十
年
後
に
設
定
さ
れ
た
結
末
で
は
、
新
た
に
漂
着
し
た
イ
ギ
リ
ス
娘
と
二
〇
代
半
ば
の
青
年
に
な
っ
た
長
男
と
の
ロ
マ
ン
ス
が
描
か
れ
、
こ
の
長
男
と
四
男
が
真
珠
や
珊
瑚
や
香
料
を
も
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
主
人
公
一
家
は
「
新
世
界
で
築
い
た
財
産
や
美
女
と
い
う
褒
美
を
手
に
し
て
帰
国
す
る
冒
険
家
」
と
い
う
役
割
を
も
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
最
後
に
一
家
の
父
親
が
イ
ギ
リ
ス
保
護
領
と
し
て
の
「
新
ス
イ
ス
国
」
の
樹
立
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
は
植
民
地
建
設
の
物
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
後
半
部
分
は
一
八
二
六
～
二
七
年
に
出
版
さ
れ
た
続
編
部
分
に
含
ま
れ
る
内
容
で
あ
り
、
正
編
自
体
は
一
家
が
孤
島
生
活
を
軌
道
に
の
せ
る
ま
で
の
二
年
分
ほ
ど
の
記
述
で
終
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
一
家
族
の
開
拓
物
語
で
あ
っ
た
も
の
が
、
英
仏
の
翻
訳
者
た
ち
の
手
を
経
た
の
ち
に
植
民
地
主
義
的
色
彩
を
強
め
た
と
い
う
指
摘
も
可
能
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
目
的
を
逸
脱
す
る
た
め
詳
細
は
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、
続
編
部
分
を
含
め
て
考
え
た
と
し
て
も
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
が
家
族
の
物
語
と
し
て
の
性
質
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い （
７
）。
す
な
わ
ち
、
こ
の
物
語
の
入
植
者
た
ち
は
自
分
た
ち
だ
け
の
力
で
開
拓
を
成
し
遂
げ
、
そ
の
地
へ
の
定
住
を
決
意
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
原
住
民
を
捕
ま
え
て
主
従
関
係
を
構
築
し
、
最
終
的
に
は
不
在
地
主
と
な
る
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
は
、
こ
の
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
、
ど
こ
に
も
な
い
島
で
の
野
外
キ
ャ
ン
プ
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
の
主
人
公
一
家
は
、
上
陸
直
後
か
ら
、
不
運
を
嘆
く
こ
と
も
不
安
を
口
に
す
る
こ
と
も
一
切
な
く
、
父
親
の
指
揮
監
督
の
も
と
で
整
然
と
働
く
。
上
陸
後
、
彼
ら
が
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
は
、
寝
場
所
の
確
保
だ
っ
た
が
、
難
破
船
か
ら
持
っ
て
き
た
帆
布
と
帆
桁
を
使
っ
て
テ
ン
ト
を
建
て
る
い
っ
ぽ
う
で
、
敷
物
に
す
る
た
め
の
コ
ケ
や
草
を
集
め
て
日
に
干
す
な
ど
、
段
取
り
の
良
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。
寝
場
所
が
整
う
と
今
度
は
す
ぐ
に
食
事
の
準
備
に
と
り
か
か
る
。
こ
れ
も
非
常
に
手
際
よ
く
、
川
の
ほ
と
り
に
石
を
積
ん
で
か
ま
ど
を
作
り
、
火
を
燃
え
た
た
せ
て
い
る
。
島
で
の
最
初
の
食
事
は
、
川
の
水
と
、
難
破
船
か
ら
運
ん
で
き
た
干
し
肉
と
、
次
男
が
見
つ
け
た
天
然
塩
で
263
6
作
っ
た
ス
ー
プ
に
乾
パ
ン
を
そ
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
テ
ン
ト
設
営
、
か
ま
ど
作
り
、
食
事
準
備
と
い
っ
た
作
業
を
効
率
的
に
こ
な
し
て
い
く
様
子
は
、
ま
る
で
手
な
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ー
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
す
が
に
物
不
足
は
い
な
め
ず
、
ス
ー
プ
は
で
き
て
も
銘
々
皿
が
な
い
た
め
、
直
接
鍋
に
ス
プ
ー
ン
を
突
っ
込
む
は
め
に
陥
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ま
た
い
か
に
も
野
外
活
動
ら
し

さ
を
演
出
す
る
。
唯
一
い
か
に
も
難
破
者
ら
し
い
の
は
、
ス
プ
ー
ン
す
ら
も
な
か
っ
た
た
め
に
貝
殻
を
代
用
し
た
点
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
燃
え
盛
る
火
を
囲
ん
で
温
か
い
食
事
を
楽
し
む
そ
の
様
子
は
、
無
人
島
で
の
サ
バ
イ
バ
ル
と
い
う
よ
り
は
キ
ャ
ン
プ
を
思
わ
せ
る
。
た
と
え
ば
次
の
一
節
は
上
陸
わ
ず
か
二
日
目
の
夕
食
の
様
子
で
あ
る
。
火
を
中
に
、
一
方
の
側
に
は
二
又
の
木
を
二
箇
所
地
面
に
打
ち
こ
ん
で
、
ず
ら
り
と
魚
を
さ
し
た
木
の
焼
き
ぐ
し
が
そ
れ
に
渡
し
て
あ
り
、
反
対
側
で
は
、
一
羽
の
ガ
チ
ョ
ウ
が
焼
け
て
い
て
、
大
き
な
貝
殻
の
受
け
ざ
ら
に
ぽ
た
ぽ
た
あ
ぶ
ら
が
し
た
た
っ
て
い
る
。
火
の
上
に
は
、
鉄
な
べ
が
か
か
っ
て
、
こ
い
肉
ス
ー
プ
の
い
い
に
お
い
が
た
ち
の
ぼ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
す
こ
し
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
、
き
の
う
引
き
あ
げ
た
樽
の
一
つ
が
、
横
た
お
し
に
な
っ
て
い
る
が
、
見
る
と
ふ
た
が
あ
い
て
い
て
、
極
上
の
オ
ラ
ン
ダ
・
チ
ー
ズ
と
思
わ
れ
る
、
き
っ
ち
り
鉛
の
は
く
に
包
ん
だ
も
の
が
見
え
る
。
（
三
四
～
三
五
頁
）
音
を
立
て
な
が
ら
焼
け
る
肉
や
魚
が
目
に
浮
か
び
、
い
い
香
り
が
漂
っ
て
き
そ
う
な
光
景
で
あ
る
。
こ
の
二
日
後
（
上
陸
四
日
目
）
の
食
事
風
景
も
見
て
み
よ
う
。
こ
の
日
は
、
次
男
が
海
岸
の
砂
の
な
か
か
ら
見
つ
け
て
き
た
カ
メ
の
卵
と
、
樽
か
ら
出
て
き
た
バ
タ
ー
と
現
地
調
達
し
た
カ
メ
の
卵
を
使
っ
た
料
理
が
目
玉
で
あ
り
、
父
親
と
長
男
が
難
破
船
か
ら
回
収
し
た
ハ
ム
や
お
酒
も
加
わ
っ
て
い
る
。
卵
料
理
を
お
え
た
お
母
さ
ん
の
声
が
呼
ん
だ
。
い
ま
は
さ
ら
も
ス
プ
ー
ン
も
、
フ
ォ
ー
ク
そ
の
他
の
食
器
類
も
き
ち
ん
と
そ
ろ
い
、
倍
の
よ
ろ
こ
び
で
食
事
の
席
に
つ
い
た
。
バ
タ
ー
の
樽
の
ま
わ
り
に
立
つ
も
の
も
い
れ
ば
、
の
ん
び
り
地
面
に
腰
を
お
ろ
す
も
の
も
い
た
。
ハ
ム
に
チ
ー
ズ
に
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
そ
の
う
え
卵
と
き
て
は
豪
華
版
と
い
う
ほ
か
は
な
い
（
中
略
）
食
事
が
お
わ
る
と
フ
リ
ッ
ツ
に
、
船
長
室
か
ら
失
敬
し
て
き
た
シ
ャ
ン
パ
ン
を
一
本
出
さ
せ
た
。（
四
八
～
四
九
頁
）
船
か
ら
食
器
類
を
持
ち
帰
っ
た
お
か
げ
で
、
食
事
の
様
子
が
ま
す
ま
す
キ
ャ
ン
プ
め
い
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
っ
か
り
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
祝
祭
的
な
雰
囲
気
す
ら
漂
う
こ
の
食
事
風
景
に
、
遭
難
者
ら
し
い
緊
迫
感
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
上
陸
当
初
か
ら
食
事
が
ま
る
で
野
外
キ
ャ
ン
プ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
点
が
、
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
と
い
う
作
品
の
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
作
品
に
独
自
色
を
与
え
て
い
る
の
が
、
寄
せ
鍋
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
島
の
性
格
で
あ
る
。
食
べ
も
の
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
一
サバイバーの食卓262
7
家
が
作
り
上
げ
た
大
農
園
に
そ
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
現
地
調
達
し
た
南
国
の
植
物
と
、
船
で
運
ば
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
の
植
物
が
混
在
す
る
彼
ら
の
畑
は
、
島
の
豊
饒
さ
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
こ
の
世
に
実
在
す
る
と
は
思
え
な
い
奇
妙
な
ご
っ
た
煮
空
間
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
熱
帯
植
物
の
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
や
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
隣
で
、
寒
冷
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
持
ち
込
ん
だ
大
麦
や
小
麦
が
茂
り
に
茂
っ
た
と
い
う
く
だ
り
を
読
め
ば
、
植
生
分
布
に
関
す
る
知
識
に
乏
し
い
者
で
も
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
特
別
な
技
術
も
工
夫
も
な
し
に
、
暑
さ
に
は
決
し
て
強
く
な
い
は
ず
の
レ
タ
ス
、
サ
ラ
ダ
菜
、
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
の
葉
野
菜
が
ど
ん
ど
ん
育
つ
と
い
う
の
も
不
可
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
ニ
シ
ン
、
チ
ョ
ウ
ザ
メ
、
サ
ケ
を
何
樽
も
の
塩
漬
け
や
油
漬
け
に
し
て
保
存
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
ま
で
あ
る
た
め
、
こ
う
い
う
魚
が
熱
帯
の
島
に
果
た
し
て
大
群
で
お
し
よ
せ
る
も
の
な
の
か
と
考
え
は
じ
め
る
と
、
物
語
の
信
憑
性
は
い
っ
そ
う
低
下
す
る
。
さ
ら
に
奇
妙
な
の
は
動
物
で
あ
る
。
サ
ル
、
ジ
ャ
ッ
カ
ル
、
ロ
バ
、
水
牛
、
大
蛇
は
ま
だ
よ
い
と
し
て
も
、
フ
ラ
ミ
ン
ゴ
、
カ
ピ
バ
ラ
、
ダ
チ
ョ
ウ
、
ア
ザ
ラ
シ
、
ト
ド
、
セ
イ
ウ
チ
、
カ
バ
、
ゾ
ウ
、
ラ
イ
オ
ン
、
ト
ラ
ま
で
も
が
登
場
す
る
に
い
た
っ
て
は
、
マ
レ
ー
群
島
近
海
に
限
ら
ず
太
平
洋
全
域
に
範
囲
を
広
げ
て
も
、
舞
台
と
な
る
島
が
見
つ
か
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
次
男
が
捕
ま
え
た
野
ブ
タ
を
「
ギ
ア
ナ
と
、
ア
メ
リ
カ
全
土
に
い
る
」
ペ
ッ
カ
リ
（
ヘ
ソ
イ
ノ
シ
シ
）
だ
と
し
な
が
ら
（
二
二
五
頁
）
、
三
男
が
大
格
闘
の
す
え
に
仕
留
め
た
獣
は
「
ア
フ
リ
カ
イ
ノ
シ
シ
」
だ
と
す
る
（
三
〇
二
～
三
〇
五
頁
）
な
ど
、
テ
キ
ス
ト
自
体
も
混
乱
を
極
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
自
然
科
学
に
関
す
る
知
識
に
不
備
が
あ
る
こ
と
は
、
編
者
た
る
ヨ
ハ
ン
・
ル
ド
ル
フ
・
ウ
ィ
ー
ス
自
身
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た （８
）。
そ
こ
へ
さ
ら
に
翻
訳
者
た
ち
が
自
由
に
加
筆
し
、
ヨ
ハ
ン
・
ル
ド
ル
フ
が
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
続
編
を
書
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
物
語
に
辻
褄
の
合
わ
な
い
部
分
が
生
じ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
、
こ
の
破
綻
し
た
舞
台
設
定
こ
そ
が
、
「
子
ど
も
の
本
」
と
し
て
の
面
白
さ
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
ま
い
。
そ
も
そ
も
、
自
然
科
学
に
関
す
る
知
識
が
少
な
い
子
ど
も
の
読
者
は
、
大
人
ほ
ど
細
部
の
リ
ア
ル
さ
に
拘
泥
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
珍
し
い
植
物
や
動
物
が
次
々
に
登
場
す
る
こ
と
に
興
味
を
か
き
た
て
ら
れ
、
起
伏
に
と
ん
だ
ス
ト
ー
リ
ー
に
興
奮
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
荒
唐
無
稽
な
設
定
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
そ
の
夢
の
よ
う
な
冒
険
空
間
は
、
子
ど
も
の
読
者
が
持
つ
柔
軟
な
心
に
合
致
し
た
も
の
だ
と
も
言
え
る
。
現
実
世
界
に
は
あ
り
え
な
い
島
（
＝
ど
こ
に
も
な
い
島
）
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
最
上
の
冒
険
の
舞
台
と
な
り
う
る
こ
と
は
、
Ｊ
・
Ｍ
・
バ
リ
（
Ja
m
es
M
a
tth
ew
B
a
rrie,
1860 1937）
も
実
証
し
て
い
る
。
子
ど
も
が
永
遠
に
子
ど
も
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
「
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
」
は
、
フ
ラ
ミ
ン
ゴ
が
空
を
飛
び
、
ダ
チ
ョ
ウ
が
踊
り
、
猛
獣
た
ち
が
闊
歩
す
る
夢
の
島
で
あ
る
。
そ
の
設
定
を
吟
味
す
れ
ば
、
一
見
ま
っ
た
く
無
関
係
な
リ
ア
リ
ズ
ム
風
の
サ
バ
イ
バ
ル
物
語
と
永
遠
の
少
年
を
主
人
公
と
す
る
冒
険
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
の
間
に
も
、
新
た
な
つ
な
が
り
が
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う （
９
）。
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四
、
教
材
と
し
て
の
「
食
」
「
ど
こ
に
も
な
い
島
」
で
、
ス
イ
ス
人
一
家
が
最
初
に
口
に
し
た
現
地
の
食
べ
も
の
は
カ
キ
で
あ
る
。
岩
や
ほ
か
の
貝
殻
な
ど
に
着
生
し
て
成
長
す
る
こ
の
二
枚
貝
は
、
浅
瀬
で
生
息
し
て
い
る
た
め
も
あ
っ
て
か
、
変
形
譚
で
は
上
陸
直
後
の
サ
バ
イ
バ
ー
や
道
具
を
持
た
な
い
サ
バ
イ
バ
ー
の
力
強
い
味
方
と
し
て
頻
出
し
て
い
る
。
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
に
先
ん
じ
て
ド
イ
ツ
語
圏
で
定
着
し
て
い
た
カ
ン
ペ
（
Jo
a
ch
im
H
e
in
rich
C
a
m
p
e,
1746 1818）
の
『
新
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
』
（
R
ob
in
son
d
er
Ju
n
g
ere,
1779）
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
冒
険
小
説
作
家
の
ひ
と
り
Ｒ
・
Ｍ
・
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
（
R
o
b
ert
M
ich
a
rl
B
a
lla
n
ty
n
e,
1825 1901）
の
『
さ
ん
ご
島
の
三
少
年
』
（
T
h
e
C
ora
l
Isla
n
d
,
1858）
、
Ｓ
Ｆ
の
父
と
も
呼
ば
れ
る
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
（
Ju
les
V
ern
e,1828 1905）
の
『
神
秘
の
島
』（
L
・ le
m
yst erieu
se,
1874）
な
ど
、
例
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
カ
キ
が
変
形
譚
の
サ
バ
イ
バ
ー
た
ち
に
と
っ
て
い
わ
ば
「
常
食
」
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
は
、
特
別
な
技
術
や
道
具
が
な
く
と
も
安
全
に
比
較
的
た
や
す
く
採
集
で
き
る
こ
と
に
加
え
て
、
そ
れ
が
「
食
べ
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
日
常
生
活
に
お
い
て
身
近
な
食
材
だ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
実
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
食
材
と
し
て
の
カ
キ
の
歴
史
は
た
い
そ
う
古
く
、
先
史
時
代
の
遺
跡
か
ら
も
そ
の
殻
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
養
殖
は
古
代
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
。
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
紳
士
た
ち
の
食
卓
に
し
ば
し
ば
並
び
、
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
好
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る （
）。
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
で
も
、
カ
キ
は
上
陸
直
後
の
最
初
の
食
事
に
登
場
し
て
い
る
が
、
そ
の
扱
わ
れ
方
に
は
特
色
が
あ
る
。
原
著
者
ウ
ィ
ー
ス
親
子
が
内
陸
国
ス
イ
ス
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
の
か
、
主
人
公
一
家
は
カ
キ
の
実
物
を
見
た
こ
と
が
な
く
、
生
ま
れ
て
初
め
て
食
べ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
ら
は
こ
れ
を
食
べ
る
た
め
に
採
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
ス
ー
プ
を
飲
む
た
め
に
殻
を
ス
プ
ー
ン
代
わ
り
に
し
よ
う
と
次
男
と
三
男
が
海
岸
で
採
っ
て
き
た
貝
を
見
て
、
博
識
な
父
親
が
カ
キ
だ
と
気
づ
き
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
物
語
で
は
、
初
め
て
手
に
し
た
食
材
を
扱
い
か
ね
て
四
苦
八
苦
す
る
子
ど
も
の
様
子
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。（
前
略
）
ジ
ャ
ッ
ク
は
し
き
り
に
ナ
イ
フ
を
使
っ
て
、
カ
キ
の
ふ
た
を
こ
じ
あ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
し
か
め
っ
つ
ら
を
し
、
ど
ん
な
に
力
を
入
れ
て
も
、
あ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
笑
っ
て
、
そ
の
ま
ま
カ
キ
を
赤
い
炭
火
の
上
に
置
か
せ
た
。
す
る
と
ま
も
な
く
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
ふ
た
は
あ
い
た
。
「
さ
あ
、
で
き
た
。
通
の
よ
ろ
こ
び
そ
う
な
ご
ち
そ
う
だ
ぞ
。
ひ
と
つ
、
味
を
み
よ
う
か
。
お
い
し
い
ぞ
」。（
一
九
～
二
〇
頁
）
子
ど
も
た
ち
に
手
本
を
示
す
意
図
も
あ
っ
て
最
初
に
カ
キ
を
口
に
し
た
父
親
サバイバーの食卓260
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だ
っ
た
が
、
肝
心
の
味
に
つ
い
て
は
「
お
い
し
い
ま
ず
い
は
人
に
よ
っ
て
ち
が
う
か
ら
、
と
や
か
く
い
わ
な
い
が
、
自
分
の
分
は
し
か
た
が
な
い
か
ら
食
べ
る
」
（
二
〇
頁
）
と
歯
切
れ
が
悪
い
。
子
ど
も
た
ち
は
も
っ
と
率
直
で
あ
る
。「
そ
の
い
や
ら
し
い
形
」
に
ぞ
っ
と
し
な
が
ら
も
、
勇
気
を
出
し
て
「
薬
を
の
む
よ
う
に
、
え
い
と
飲
み
こ
ん
で
身
ぶ
る
い
」
し
た
の
ち
に
、
「
カ
キ
ほ
ど
い
や
な
料
理
は
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
（
二
〇
頁
）
。
カ
キ
を
こ
れ
ほ
ど
否
定
的
に
描
い
た
変
形
譚
は
他
に
な
い
。
だ
が
そ
も
そ
も
万
人
受
け
す
る
食
べ
も
の
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
子
ど
も
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
お
い
し
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
形
容
は
か
え
っ
て
子
ど
も
の
読
者
の
共
感
を
そ
そ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
カ
キ
を
め
ぐ
る
こ
の
滑
稽
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
別
の
意
味
で
も
重
要
で
あ
る
。
自
然
を
舞
台
に
し
た
教
育
物
語
と
し
て
の
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
の
本
質
を
端
的
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
右
の
引
用
部
分
で
の
カ
キ
は
、
子
ど
も
た
ち
が
新
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
「
教
材
」
に
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
長
男
が
見
慣
れ
な
い
鳥
の
巣
の
よ
う
な
も
の
を
発
見
し
た
と
き
に
も
、
父
親
は
、
そ
れ
が
ヤ
シ
の
実
で
あ
る
こ
と
を
教
え
、
の
ち
に
サ
ル
を
使
っ
て
樹
上
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
実
を
手
に
入
れ
る
方
法
を
実
演
し
て
み
せ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ
に
最
初
に
気
づ
い
た
父
親
は
、
そ
の
こ
と
を
直
接
教
え
る
の
で
は
な
く
、
「
自
分
で
発
見
す
る
よ
ろ
こ
び
を
残
し
て
お
こ
う
」
（
二
八
頁
）
と
の
思
い
か
ら
、
息
子
が
自
ら
発
見
す
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
。
し
か
も
、
息
子
が
自
分
で
発
見
し
た
サ
ト
ウ
キ
ビ
に
興
奮
し
、
そ
の
味
に
夢
中
に
な
っ
て
我
を
忘
れ
て
い
る
と
見
て
取
る
や
、
「
酒
の
み
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
耽
溺
を
戒
め
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
ま
た
、
末
っ
子
が
見
つ
け
た
果
実
を
勝
手
に
口
に
し
た
折
に
は
危
険
性
を
指
摘
す
る
の
み
な
ら
ず
、
家
族
を
呼
び
集
め
て
未
知
の
土
地
で
の
可
食
植
物
の
見
分
け
方
を
伝
授
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
わ
か
る
の
は
、
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
で
は
食
べ
も
の
が
教
材
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
単
な
る
自
然
科
学
の
知
識
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
践
的
な
サ
バ
イ
バ
ル
技
術
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
道
徳
観
に
ま
で
及
ぶ
幅
広
い
教
育
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
変
形
譚
で
は
、
無
人
島
は
し
ば
し
ば
自
然
科
学
の
知
識
を
学
ぶ
た
め
の
場
と
な
る
。
た
と
え
ば
先
に
挙
げ
た
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
や
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
作
品
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
ま
た
、
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
物
語
以
来
、
無
人
島
が
道
徳
的
な
修
練
の
場
と
な
る
の
も
珍
し
い
設
定
で
は
な
い
。
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
は
両
方
の
性
質
を
備
え
て
い
る
が
、
父
親
に
よ
っ
て
披
露
さ
れ
る
自
然
科
学
の
知
識
は
「
教
養
と
し
て
の
知
」
で
は
な
く
、
未
知
の
土
地
で
生
き
延
び
る
こ
と
を
目
的
に
据
え
た
実
践
的
な
内
容
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
知
識
を
活
か
す
た
め
の
勤
勉
さ
、
自
制
心
、
協
調
性
と
い
っ
た
徳
の
重
要
性
が
同
時
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
特
徴
と
言
え
る
。
そ
し
て
両
者
を
つ
な
ぐ
た
め
の
小
道
具
と
し
て
巧
み
に
使
わ
れ
て
い
る
の
が
食
べ
も
の
な
の
で
あ
る
。
物
語
の
冒
頭
で
、
語
り
手
た
る
父
親
は
四
人
の
息
子
の
性
格
を
「
あ
わ
て
も
の
で
、
気
の
よ
い
」
「
頭
は
い
い
が
、
す
こ
し
考
え
す
ぎ
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、
動
き
が
に
ぶ
い
」
「
の
ん
き
も
の
な
が
ら
、
よ
く
手
伝
い
も
し
、
な
か
な
か
や
る
気
の
あ
る
」
「
素
質
は
よ
さ
そ
う
だ
が
、
ま
だ
十
歳
に
も
な
ら
ず
、
考
え
が
259
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は
っ
き
り
し
な
い
」
と
そ
れ
ぞ
れ
に
分
析
し
て
い
る
（
一
三
頁
）
。
そ
の
よ
う
な
個
性
を
尊
重
し
つ
つ
自
然
を
教
材
に
し
て
子
ど
も
た
ち
を
教
育
し
た
父
親
は
、
十
年
後
に
「
ワ
ル
ツ
も
お
ど
れ
ず
、
し
ゃ
れ
た
お
じ
ぎ
も
で
き
ず
、
社
交
的
な
口
の
き
き
た
か
も
知
ら
な
い
。（
中
略
）
男
ざ
か
り
の
小
気
味
よ
い
活
発
さ
と
、
な
お
ま
ぎ
れ
な
い
少
年
期
の
な
ご
り
、
そ
れ
が
か
れ
ら
の
す
べ
て
で
あ
る
」
（
二
八
八
頁
）
と
謙
遜
し
な
が
ら
も
、
健
康
と
体
力
と
野
性
味
と
が
ん
こ
さ
を
備
え
た
若
者
へ
と
成
長
し
た
息
子
た
ち
の
姿
を
誇
ら
し
げ
に
披
露
し
て
い
る
。
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
は
、
未
知
の
世
界
を
舞
台
に
し
た
冒
険
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
自
然
の
な
か
で
子
育
て
を
す
る
父
親
の
物
語
で
も
あ
る
の
だ
。
「
食
」
に
関
す
る
記
述
に
着
目
し
て
物
語
を
読
む
と
そ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
五
、
消
さ
れ
た
女
性
サ
バ
イ
バ
ー
活
躍
す
る
父
親
に
比
べ
て
、
こ
の
作
品
で
は
母
親
の
影
が
非
常
に
薄
い
。
上
陸
直
後
に
父
親
が
「
料
理
は
、
も
ち
ろ
ん
お
母
さ
ん
に
一
任
す
る
」（
一
六
頁
）
と
宣
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
食
事
の
世
話
は
一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
は
ず
な
の
だ
が
、
彼
女
が
ど
ん
な
料
理
を
作
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
食
卓
の
全
貌
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
の
は
、
先
に
引
用
し
た
上
陸
直
後
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
風
の
食
事
ぐ
ら
い
で
、
そ
の
後
は
、
基
本
的
に
食
材
が
示
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の
食
材
を
「
ゆ
で
た
」
「
焼
い
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
調
理
法
に
関
す
る
情
報
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
物
語
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
減
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
戸
外
で
活
動
す
る
夫
や
息
子
た
ち
を
、
母
親
が
「
ご
ち
そ
う
」
を
作
っ
て
迎
え
た
と
い
う
記
述
は
全
編
を
通
し
て
登
場
す
る
も
の
の
、
そ
の
ご
ち
そ
う
が
何
だ
っ
た
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
か
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
物
語
の
終
盤
で
新
た
な
漂
着
者
ジ
ェ
ニ
ー
・
モ
ン
ト
ロ
ー
ズ
が
一
家
に
加
わ
っ
た
と
き
の
様
子
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
母
親
は
「
大
乗
り
気
で
、
と
っ
て
お
き
の
ご
ち
そ
う
作
り
に
と
り
か
か
っ
た
」
（
三
一
八
頁
）
は
ず
な
の
だ
が
、
宴
会
料
理
の
食
卓
は
「
ピ
ス
タ
チ
オ
、
干
し
ブ
ド
ウ
、
ハ
タ
ン
キ
ョ
ウ
、
サ
ト
ウ
、
カ
ッ
サ
バ
の
ケ
ー
キ
も
も
り
だ
く
さ
ん
」
（
三
一
八
頁
）
と
し
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
「
カ
ッ
サ
バ
（
マ
ニ
オ
ク
）
の
ケ
ー
キ
」
と
い
う
の
は
お
菓
子
で
は
な
く
平
た
い
パ
ン
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
は
食
材
名
ば
か
り
の
た
め
、
彼
女
が
ど
ん
な
料
理
を
作
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
食
べ
も
の
が
次
々
と
登
場
し
、
食
事
の
場
面
も
頻
出
す
る
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
は
、
数
あ
る
変
形
譚
の
な
か
で
も
「
食
」
に
関
す
る
記
述
が
最
も
楽
し
い
物
語
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
て
改
め
て
細
部
を
確
認
し
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
楽
し
さ
と
は
、
実
は
、
料
理
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
う
意
味
で
の
食
卓
の
豊
か
さ
と
は
無
縁
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
「
食
」
に
関
す
る
こ
の
作
品
の
魅
力
は
、
食
材
の
豊
か
さ
や
「
食
」
を
め
ぐ
っ
て
家
族
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
明
る
い
や
り
と
り
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
明
る
い
雰
囲
気
の
中
心
に
い
る
の
は
、
母
親
で
は
な
く
父
親
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
カ
ッ
サ
バ
の
ケ
ー
キ
（
＝
マ
ニ
オ
ク
の
パ
ン
）
」
を
初
め
て
作
っ
た
と
き
の
描
写
（
一
〇
二
～
一
サバイバーの食卓258
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五
頁
）
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。
タ
バ
コ
お
ろ
し
器
を
使
っ
て
す
り
お
ろ
し
た
マ
ニ
オ
ク
を
、
帆
布
で
作
っ
た
袋
に
つ
め
こ
ん
で
絞
り
あ
げ
て
水
分
を
切
り
、
残
っ
た
粉
状
の
も
の
を
固
め
て
焼
く
と
い
う
一
連
の
過
程
が
、
家
族
の
楽
し
い
共
同
作
業
と
し
て
多
く
の
会
話
を
交
え
な
が
ら
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
作
業
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
の
は
母
親
で
は
な
く
父
親
な
の
で
あ
る
。
そ
の
役
割
は
、
鉄
板
に
パ
ン
種
を
広
げ
て
焼
く
と
い
う
「
調
理
」
の
最
終
段
階
で
も
変
わ
ら
な
い
。
わ
た
し
は
み
ん
な
を
ま
わ
り
に
立
た
せ
て
、
焼
き
か
た
の
手
本
を
見
せ
た
。
（
中
略
）
焼
き
手
の
ほ
う
も
、
焼
き
な
が
ら
は
な
は
だ
ひ
ん
ぱ
ん
に
味
見
を
し
、
つ
ま
み
食
い
、
指
を
な
め
、
い
っ
こ
う
に
で
き
あ
が
り
の
た
ま
る
気
配
が
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
な
か
に
は
申
し
分
な
く
き
れ
い
な
お
手
々
で
焼
く
も
の
も
い
て
、
そ
う
い
う
製
品
は
本
人
に
食
べ
て
も
ら
う
ほ
か
は
な
い
。
さ
て
、
そ
の
食
べ
る
ほ
う
は
、
大
き
な
ミ
ル
ク
の
鉢
が
は
こ
ば
れ
て
、
す
ぐ
は
じ
ま
っ
た
。（
一
〇
五
頁
）
こ
の
場
面
の
描
写
は
、
パ
ン
（
ケ
ー
キ
）
作
り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
様
子
を
伝
え
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
ん
な
息
子
た
ち
を
見
守
る
愛
情
に
満
ち
た
父
親
の
視
線
を
可
視
化
し
て
お
り
、「
イ
ク
メ
ン
物
語
」
と
し
て
の
こ
の
作
品
の
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
。
他
方
、
本
来
の
「
調
理
責
任
者
」
は
、
す
り
お
ろ
し
た
マ
ニ
オ
ク
を
入
れ
て
水
分
を
絞
る
た
め
の
袋
を
縫
っ
た
だ
け
で
、
パ
ン
（
ケ
ー
キ
）
作
り
に
は
一
切
か
か
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
バ
タ
ー
作
り
（
一
二
四
頁
）
や
ニ
シ
ン
の
塩
漬
け
（
一
六
六
～
六
七
頁
）
な
ど
の
作
業
で
も
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
調
理
責
任
者
で
あ
る
は
ず
の
母
親
は
、
そ
も
そ
も
仕
事
の
内
容
は
も
と
よ
り
成
果
も
披
露
し
て
も
ら
え
な
い
う
え
に
、
し
ば
し
ば
そ
の
役
割
ま
で
夫
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
探
検
や
猟
に
出
か
け
る
こ
と
の
な
い
母
親
の
存
在
感
が
、
物
語
の
な
か
で
薄
く
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
ー
テ
ィ
ン
・
グ
リ
ー
ン
は
、
彼
女
に
つ
い
て
、「
影
の
薄
い
小
心
な
存
在
で
、『
か
弱
い
お
母
さ
ん
』
と
し
て
言
及
さ
れ
（
ま
た
呼
び
か
け
ら
れ
）
、
た
い
て
い
の
冒
険
的
企
て
の
足
手
ま
と
い
で
あ
る （
）」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
ま
た
別
の
著
書
で
も
、
男
性
の
成
功
を
称
え
た
り
失
敗
を
慰
め
た
り
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
の
自
主
性
の
な
い
女
性
の
代
表
例
と
し
て
彼
女
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る （
）。
だ
が
、
グ
リ
ー
ン
に
は
、
物
語
に
お
け
る
母
親
の
重
要
な
役
割
を
見
落
と
し
て
い
た
節
が
あ
る
。
彼
女
は
、
夫
か
ら
任
命
さ
れ
た
調
理
責
任
者
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
自
主
的

に
畑
作
り
を
行
う
こ
と
で
、
食
料
調
達
に
関
し
て
男
た
ち
に
負
け
な
い
貢
献
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
葉
野
菜
か
ら
穀
類
ま
で
揃
っ
た
大
農
園
は
、
も
と
は
と
い
え
ば
、
彼
女
が
難
破
船
を
脱
出
す
る
際
に
家
族
に
は
内
緒
で
持
っ
て
き
た
種
や
実
を
撒
い
て
作
り
は
じ
め
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
夫
が
船
か
ら
持
ち
出
し
て
き
て
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
た
果
樹
の
苗
木
が
枯
れ
な
い
よ
う
に
世
話
を
し
て
い
た
の
も
彼
女
で
あ
る
。
サ
バ
イ
バ
ル
生
活
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
彼
女
は
、
夫
や
年
長
の
息
子
た
ち
が
あ
ち
こ
ち
出
か
け
て
い
る
間
に
、
末
っ
子
257
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借
り
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
一
人
で
畑
仕
事
を
こ
な
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
母
親
の
真
価
は
、
料
理
よ
り
も
む
し
ろ
食
料
調
達
の
面
で
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
食
」
に
関
す
る
一
家
の
活
動
を
詳
細
に
見
れ
ば
、
母
親
の
こ
と
を
足
手
ま
と
い
に
し
か
な
ら
な
い
か
弱
い
女
性
と
評
し
た
グ
リ
ー
ン
の
意
見
に
は
、
大
き
な
穴
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
女
は
華
々
し
い
冒
険
こ
そ
し
な
い
も
の
の
、
畑
の
開
墾
と
い
う
重
労
働
に
従
事
し
、
家
族
に
豊
か
な
食
卓
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
開
拓
移
民
と
し
て
の
強
さ
を
十
分
に
持
っ
た
女
性
だ
っ
た
と
言
え
る
。
実
際
、
夫
が
不
在
の
折
に
は
銃
を
握
り
さ
え
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
蛇
が
出
て
き
た
と
き
に
は
「
ア
マ
ゾ
ン
の
女
兵
士
」
の
よ
う
に
勇
敢
に
引
き
金
を
引
い
て
い
る （
）（
二
〇
六
頁
）
。
つ
ま
り
、
必
要
と
あ
ら
ば
銃
を
持
っ
て
戦
え
る
女
性
で
あ
り
、
未
開
の
地
で
生
き
延
び
て
い
く
た
め
の
気
概
と
能
力
を
持
っ
た
人
物
だ
と
い
え
る
。
彼
女
と
同
じ
よ
う
に
不
当
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
が
、
物
語
に
登
場
す
る
も
う
一
人
の
女
性
ジ
ェ
ニ
ー
・
モ
ン
ト
ロ
ー
ズ
で
あ
る
。
物
語
の
終
盤
で
一
家
に
加
わ
る
こ
の
イ
ギ
リ
ス
人
少
女
に
つ
い
て
は
、
野
性
的
な
若
者
へ
と
成
長
し
た
長
男
と
の
ロ
マ
ン
ス
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
救
わ
れ
、
守
ら
れ
、
故
国
へ
送
り
届
け
ら
れ
る
」
か
弱
き
女
性
の
よ
う
な
印
象
ば
か
り
が
強
く
残
る
。
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
彼
女
は
ほ
と
ん
ど
身
一
つ
で
島
に
流
れ
着
き
、
二
年
半
に
も
亘
っ
て
一
人
き
り
で
生
き
延
び
て
き
た
「
女
性
ロ
ビ
ン
ソ
ン
」
な
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
一
本
の
ナ
イ
フ
だ
け
を
頼
り
に
、
現
地
調
達
し
た
も
の
を
使
っ
て
衣
類
や
世
帯
道
具
を
整
え
、
食
料
確
保
の
手
段
と
し
て
鵜
を
飼
い
な
ら
す
こ
と
ま
で
や
っ
て
の
け
た
彼
女
の
サ
バ
イ
バ
ル
能
力
は
並
み
の
も
の
で
は
な
い
。
軍
人
の
娘
と
し
て
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
育
っ
た
と
い
う
設
定
も
、
彼
女
が
外
地
で
生
き
る
う
え
で
の
知
恵
と
技
術
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
ん
な
彼
女
の
波
乱
に
満
ち
た
生
い
立
ち
や
二
年
半
に
及
ぶ
サ
バ
イ
バ
ル
生
活
は
、
長
男
フ
ラ
ン
ツ
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
を
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
彼
は
、
わ
ず
か
五
日
間
の
「
ジ
ェ
ニ
ー
救
出
の
旅
」
に
つ
い
て
、
延
々
と
自
ら
の
冒
険
談
を
家
族
に
語
り
聞
か
せ
た
の
ち
（
三
二
三
～
三
二
頁
）
、
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
長
く
困
難
を
極
め
た
は
ず
の
ジ
ェ
ニ
ー
の
経
験
に
つ
い
て
、
「
小
さ
い
と
き
か
ら
イ
ン
ド
に
き
て
暮
ら
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
て
、
途
中
で
難
船
し
、
命
び
ろ
い
を
し
て
、『
煙
の
立
つ
岩
』
で
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル
ー
ソ
ー
の
生
活
を
し
た
」
（
三
三
二
）
と
無
情
な
ほ
ど
に
省
略
し
た
形
で
伝
達
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
そ
れ
を
お
父
さ
ん
に
書
い
て
も
ら
っ
た
ら
、
ぜ
っ
た
い
お
も
し
ろ
い
本
に
な
り
ま
す
よ
」
（
三
三
二
頁
）
と
父
親
に
勧
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ニ
ー
自
身
が
語
り
手
に
な
る
可
能
性
を
も
前
も
っ
て
消
去
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
豊
か
な
サ
バ
イ
バ
ル
能
力
を
封
印
さ
れ
て
フ
ラ
ン
ツ
の
「
可
愛
い
恋
人
」
と
し
て
の
仮
面
を
つ
け
ら
れ
た
ジ
ェ
ニ
ー
は
、
い
ざ
と
な
れ
ば
ア
マ
ゾ
ネ
ス
の
よ
う
に
戦
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
か
弱
い
お
母
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
続
け
る
一
家
の
母
親
と
同
様
に
、
男
性
た
ち
の
手
で
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
サ
バ
イ
バ
ー
だ
と
言
え
よ
う
。
サバイバーの食卓256
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お
わ
り
に
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
豊
か
な
サ
バ
イ
バ
ー
を
描
い
た
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
は
、
サ
バ
イ
バ
ル
冒
険
譚
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
体
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
だ
と
言
え
る
。
と
は
い
え
主
人
公
の
一
家
は
、
島
の
恵
み
を
一
方
的
に
享
受
し
て
飽
き
る
前
に
帰
国
す
る
「
一
時
滞
在
・
観
光
型
の
サ
バ
イ
バ
ー
」
で
は
な
く
、
額
に
汗
し
て
働
い
て
自
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
築
い
て
い
く
「
開
拓
移
民
型
サ
バ
イ
バ
ー
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
主
人
公
が
労
働
を
通
じ
て
無
の
状
態
か
ら
豊
か
さ
を
生
み
だ
し
て
い
く
こ
と
と
、
そ
の
結
果
生
じ
る
満
足
感
や
幸
福
感
が
重
要
な
魅
力
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
デ
フ
ォ
ー
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
に
も
共
通
す
る
。
衣
住
食
を
整
え
て
い
く
さ
ま
が
詳
細
に
描
写
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
物
作
り
の
プ
ロ
セ
ス
が
描
か
れ
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
生
活
感
に
根
差
し
た
魅
力
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
や
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
初
期
の
変
形
譚
に
は
、
家
庭
小
説
に
も
つ
な
が
る
よ
う
な
魅
力
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
一
家
族
が
力
を
合
わ
せ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
築
い
て
い
く
様
子
を
詳
細
に
語
っ
た
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
の
場
合
は
、
そ
の
性
質
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。
食
べ
も
の
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
親
子
の
楽
し
げ
な
会
話
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
理
想
的
な
家
族
関
係
を
提
示
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
食
料
調
達
か
ら
調
理
の
様
子
や
食
卓
の
雰
囲
気
ま
で
、
物
語
に
頻
出
す
る
「
食
」
に
か
か
わ
る
記
述
に
は
、
つ
ね
に
家
族
の
幸
福
感
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
作
品
全
体
の
印
象
を
も
決
定
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
家
族
物
語
と
し
て
の
性
質
を
備
え
た
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
は
、
家
庭
の
中
心
を
父
親
が
占
め
、
家
事
を
含
む
生
活
指
導
全
般
に
お
い
て
父
親
が
直
接
子
ど
も
の
教
育
に
あ
た
る
「
イ
ク
メ
ン
物
語
」
に
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
当
時
の
教
育
観
や
作
品
成
立
の
経
緯
を
考
え
れ
ば
、
少
年
（
息
子
）
を
成
人
男
性
（
父
親
）
が
教
育
す
る
と
い
う
設
定
は
当
然
で
あ
る
に
せ
よ
、
日
本
で
の
受
容
状
況
を
考
察
す
る
際
に
は
一
つ
の
論
点
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
父
親
と
は
対
照
的
に
存
在
感
が
薄
い
母
親
に
つ
い
て
は
、
開
拓
移
民
と
し
て
彼
女
が
発
揮
し
て
い
る
力
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
ス
イ
ス
人
一
家
以
上
に
過
酷
な
条
件
下
で
生
き
抜
き
な
が
ら
そ
の
声
を
封
じ
ら
れ
て
い
る
少
女
サ
バ
イ
バ
ー
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
故
国
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
で
生
き
延
び
る
知
恵
と
技
術
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
消
去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
女
性
た
ち
は
彼
女
た
ち
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
伝
統
的
に
、
女
性
登
場
人
物
が
活
躍
し
な
い
物
語
類
型
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
物
語
を
読
み
直
せ
ば
、
変
形
譚
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
自
体
に
つ
い
て
も
新
た
な
一
面
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
も
そ
も
変
形
譚
は
植
民
地
主
義
と
強
く
結
び
つ
い
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
た
め
、
開
拓
移
民
の
物
語
と
し
て
の
性
質
を
強
く
打
ち
出
し
た
『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
領
土
的
野
心
の
反
映
を
読
み
取
る
の
は
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
、
無
人
の
地
で
家
255
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族
だ
け
の
労
働
に
よ
っ
て
楽
園
を
建
設
し
て
い
く
さ
ま
を
描
い
た
前
半
と
、
探
検
や
猛
獣
と
の
戦
い
に
主
眼
を
置
い
た
後
半
と
で
は
、
物
語
の
性
質
に
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
複
雑
な
生
成
史
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
語
原
著
正
編
の
段
階
で
は
家
族
物
語
だ
っ
た
も
の
が
、
英
米
の
翻
訳
者
た
ち
の
改
作
を
踏
ま
え
た
続
編
で
は
、
未
開
の
地
を
開
拓
し
て
領
土
と
し
美
女
と
財
宝
を
手
に
故
国
に
戻
る
英
雄
物
語
と
し
て
の
性
質
が
付
け
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
作
品
全
体
の
性
質
を
論
じ
る
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
生
成
史
と
か
ら
め
た
考
察
が
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
日
本
語
版
の
底
本
の
選
択
や
訳
者
に
よ
る
改
変
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
を
行
え
ば
、
日
本
で
の
こ
の
作
品
の
受
容
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
力
学
が
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
部
分
で
あ
る
。
（
1）
東
京
創
元
社
の
世
界
少
年
少
女
文
学
全
集
（
一
九
五
四
～
五
六
年
）
、
講
談
社
の
少
年
少
女
世
界
文
学
全
集
（
一
九
五
七
～
六
二
年
）
、
小
学
館
の
少
年
少
女
世
界
名
作
文
学
全
集
（
一
九
六
一
～
六
五
年
）、
い
ず
れ
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
（
2）
ち
な
み
に
、
文
学
全
集
収
録
作
品
に
つ
い
て
は
、
創
元
社
版
は
独
語
版
と
英
仏
の
翻
訳
を
参
照
し
た
編
訳
、
講
談
社
版
は
リ
ュ
ー
ロ
ー
校
訂
版
の
抄
訳
、
小
学
館
版
が
キ
ン
グ
ス
ト
ン
の
英
訳
を
も
と
に
し
た
抄
訳
で
あ
る
。
（
3）
但
し
、
多
す
ぎ
て
積
み
残
し
が
出
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
た
め
す
べ
て
を
持
ち
込
め
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
4）
デ
フ
ォ
ー
、『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』、
一
二
〇
頁
。
な
お
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
「
食
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
サ
バ
イ
バ
ー
の
食
卓
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
場
合
」、『
川
口
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
十
六
号
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
一
～
一
五
頁
に
お
い
て
詳
述
し
た
。
（
5）
ド
イ
ツ
語
原
著
の
原
文
で
は
M
eerk
reb
s
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ロ
ブ
ス
タ
ー
の
一
種
だ
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
（
6）
但
し
、
版
に
よ
っ
て
は
さ
ら
な
る
情
報
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
一
六
年
に
出
版
さ
れ
た
英
訳
本
に
は
、
父
親
が
一
七
九
八
年
の
革
命
で
財
産
を
失
っ
た
た
め
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
て
宣
教
師
に
な
り
、
家
族
で
タ
ヒ
チ
に
向
か
う
途
中
で
船
が
難
破
し
た
、
と
一
家
の
来
歴
が
細
か
く
披
露
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
島
に
つ
い
て
も
、
「
ジ
ャ
ワ
の
南
西
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
近
く
の
孤
島
」
と
お
お
よ
そ
の
位
置
が
特
定
さ
れ
て
い
る
（
Jo
h
a
n
n
W
y
ss,
T
h
e
S
w
iss
F
a
m
ily
R
ob
in
son
,
F
irst
p
u
b
lish
ed
in
1816
a
s
T
H
E
F
A
M
IL
Y
R
O
B
IN
S
O
N
C
R
U
S
O
E
:
O
R
,
JO
U
R
N
A
L
O
F
A
F
A
T
H
E
R
S
H
IP
-
W
R
E
C
K
E
D
,
W
IT
H
H
IS
W
IF
E
A
N
D
C
H
IL
D
R
E
N
O
N
A
N
U
N
IN
-
H
A
B
IT
E
D
IS
L
A
N
D
,
L
o
n
d
o
n
:
P
en
g
u
in
,
2007,
p
.7）。
（
7）
テ
キ
ス
ト
生
成
史
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
・
グ
リ
ー
ン
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
物
語
』
、
岩
男
龍
太
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
、
七
六
頁
お
よ
び
H
a
rv
ey
D
a
rto
n
,
C
h
ild
ren
・s
B
ook
s
in
E
n
g
la
n
d
:
F
ive
C
en
tu
ries
of
S
ocia
l
L
ife,
L
o
n
d
o
n
:
C
a
m
b
rid
g
e
U
P
,
1932,
116 17
で
そ
の
一
端
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
各
種
英
訳
版
の
内
容
の
変
遷
に
つ
い
て
は
P
h
illip
H
o
ld
en
,
・A
T
ex
tu
a
l
H
isto
ry
o
f
J.
R
.
W
y
ss・s
T
h
e
S
w
iss
F
a
m
ily
R
ob
in
son
,・
M
A
T
h
esis
p
resen
ted
to
th
e
U
n
iv
ersity
o
f
F
lo
rid
a
,
1986
も
参
考
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
語
原
著
（
正
・
続
編
）
と
そ
の
も
と
に
な
っ
た
Jo
h
a
n
n
D
a
v
id
W
y
ss
の
手
稿
お
よ
び
英
仏
訳
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
（
8）
正
編
初
版
の
前
書
で
言
及
し
て
い
る
（
J.
R
.
W
y
ss,
・V
o
rred
e,・
D
er
S
ch
w
eizerich
e
R
ob
in
son
,
Z u
rich
:
O
rell
F u
su
li,
1812,
p
.iii x
i）。
（
9）
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
と
し
て
の
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
分
析
に
つ
い
て
は
、
グ
リ
ー
ン
、
前
掲
書
、
二
一
六
～
三
四
頁
、
岩
男
龍
太
郎
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
小
史
』
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
四
〇
～
四
七
頁
、
拙
著
『
女
に
な
っ
た
海
賊
と
大
人
に
な
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
ロ
ビ
ン
ソ
ン
変
形
譚
の
ゆ
く
え
』
、
サバイバーの食卓254
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註
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
七
～
二
二
六
頁
等
で
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
10）
ち
な
み
に
、
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
に
カ
キ
は
登
場
し
な
い
。
ほ
と
ん
ど
身
一
つ
で
無
人
島
に
漂
着
し
た
主
人
公
は
こ
れ
を
探
す
素
振
り
さ
え
み
せ
て
い
な
い
こ
と
は
、
元
祖
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ン
の
奇
妙
か
つ
不
自
然
な
食
糧
調
達
活
動
の
一
例
に
加
え
て
よ
い
。
（
11）
グ
リ
ー
ン
、
前
掲
書
、
九
三
頁
。
（
12）
M
a
rtin
G
reen
,
S
even
T
yp
es
of
A
d
ven
tu
re
T
a
le:
A
n
E
tiolog
y
of
a
M
a
jor
G
en
re,
U
n
iv
ersity
P
a
rk
,
P
E
:
P
en
n
sy
lv
a
n
ia
S
ta
te
U
P
,
1991,
p
.
58.
（
13）
版
に
よ
っ
て
は
、
母
親
が
銃
を
撃
つ
場
面
が
な
い
も
の
も
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
が
参
照
し
た
キ
ン
グ
ス
ト
ン
に
よ
る
英
訳
版
も
そ
の
ひ
と
つ
。
〔
使
用
テ
キ
ス
ト
〕
ウ
ィ
ー
ス
、
ヨ
ハ
ン
ダ
ビ
ッ
ト
、『
ス
イ
ス
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
』、
小
川
超
訳
、
学
習
研
究
社
、
一
九
七
六
年
ヴ
ェ
ル
ヌ
、
ジ
ュ
ー
ル
、
『
神
秘
の
島
』
第
一
部
～
第
三
部
、
大
友
徳
明
訳
、
偕
成
社
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
カ
ン
ペ
、
ヨ
ハ
ヒ
ム
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
、『
新
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
』、
田
尻
三
千
夫
訳
、
鳥
影
社
ロ
ゴ
ス
企
画
、
二
〇
〇
六
年
デ
フ
ォ
ー
、『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』、
海
保
眞
夫
訳
、
岩
波
少
年
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
バ
ラ
ン
タ
イ
ン
、『
さ
ん
ご
島
の
三
少
年
』、
大
泉
一
郎
訳
、
講
談
社
、
一
九
六
〇
年
バ
リ
、
Ｊ
・
Ｍ
、『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』、
厨
川
圭
子
訳
、
岩
波
少
年
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
ワ
イ
ル
ダ
ー
、
ロ
ー
ラ
・
イ
ン
ガ
ル
ス
、『
大
き
な
森
の
小
さ
な
家
』、
こ
だ
ま
と
も
こ
・
渡
辺
南
都
子
訳
、
講
談
社
文
庫
、
一
九
八
八
年
（
提
出
日
二
〇
一
三
年
九
月
二
五
日
）
253
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